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ホーソーンの ʻNeutral Territoryʼ をどう訳すべきか
How to Translate Hawthorneʼs ʻNeutral Territoryʼ into Japanese?
井 上 久 夫 ＊
Abstract
Nathaniel Hawthorne, one of the greatest American writers, published The Scarlet Letter
containing the preface “The Custom House” in 1850. In the preface Hawthorne uses that well‒known
term ʻneutral territoryʼ. ʻNeutral territoryʼ is “somewhere between the real world and fairy‒land,
where the Actual and the Imaginary may meet, and each imbue itself with the nature of the other.”
Not onlyAmerican but also Japanese researchers on Hawthorneʼsworks are interested in ʻneutral
territoryʼ, and they often refer to this key term in their writings, that is to say, their books, essays,
translated books, and so on.
I was surprised to notice that they translated ʻneutral territoryʼ into several different kinds of
Japanese. And the surprisemademe search for the answer to the following questions : (1) why didnʼt
some researchers follow or use previous translations in their writings? (2) does the best Japanese





































Moonlight, in a familiar room, falling sowhite upon
the carpet, and showing all its figures so distinctly,
̶making every object so minutely visible, yet so
unlike a morning or noontide visibility, ̶is a
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get acquainted with his illusive guests. There is
the little domestic scenery of the well‒known
apartment ; the chairs, with each its separate
individuality ; the centre‒table, sustaining a
work‒basket, a volume or two, and an
extinguished lamp ; the sofa ; the book‒case ; the
picture on the wall ; ̶all these details, so
completely seen, are so spiritualized by the
unusual light, that they seem to lose their actual
substance, and become things of intellect. Nothing
is too small or too trifling to undergo this change,
and acquire dignity thereby. A childʼs shoe ; the
doll, seated in her little wicker carriage ; the
hobby‒horse ; ̶whatever, in a word, has been
used or played with, during the day, is now
invested with a quality of strangeness and
remoteness, though still almost as vividly present
as by daylight. Thus, therefore, the floor of our
familiar room has become a neutral territory,
somewhere between the real world and
fairy‒land, where the Actual and the Imaginary
maymeet, and each imbue itself with the nature of
the other. Ghosts might enter here, without
affrighting us. It would be too much in keeping
with the scene to excite surprise, were we to look
about us and discover a form, beloved, but gone
hence, now sitting quietly in a streak of thismagic
moonshine, with an aspect that would make us
doubt whether it had returned from afar, or had
never once stirred from our fireside. (CE : I,
35-36) (Italics mine)




資料 ʻneutral territoryʼ の日本語訳























































1）本稿では、 ʻneutral territoryʼ を索引に載せている研究書を主に取り上げた。したがって、著者が用いた資料の数は
少ないと見做されるかもしれない。しかし、資料として掲載した研究書他は、日本のホーソーン研究者に多大な影































































































































そのイメージを ʻneutral territoryʼ から払拭したい
という思いを抱いている研究者たちは、換言すれ
ば、「中立地帯」という語の響きが「税関」で示さ


























































ここで、もう一度、 ʻneutral territoryʼ がどのよ
うな文脈のなかで用いられているのかを見てみよ
う。
Thus, therefore, the floor of our familiar room has
become a neutral territory, somewhere between
the real world and fairy‒land, where the Actual
and the Imaginary may meet, and each imbue
















































・前に言及した “neutral territory”、即ち the



















例を通して見えてくるのは、 ʻneutral territoryʼ を
含む原文を引用文として日本語に訳す際には「中立
の地帯」あるいは「中間の地帯」とし、持論を展開





















ら一歩離れて the Imaginary の方へ一歩近い領域」
という表現によって分かるように、 ʻneutral
territoryʼ は決して the Actual と the Imaginary の
























































ここでは、 ʻneutral territoryʼ を「中間地帯」と
訳している。そして、「中間地帯」に関して、「「現
実」と「空想」が交差する〈領域〉を、作者自身







































例えば、もし、 ʻneutral territoryʼ を「中間地帯」
と訳すことが適切だと考えていたとする。そして、
持論を展開する際に、短篇 “The Haunted Mind” の




Yesterday has already vanished among the
shadows of the past ; to‒morrow has not yet
emerged from the future. You have found an
intermediate space, where the business of life
does not intrude ; where the passing moment
lingers, and becomes truly the present ; a spot
where Father Time, when he thinks nobody is
watching him, sits down by the way side to take
breath. (CE : IX, 305) (Italics mine）
ところが、この ʻintermediate spaceʼ の訳も「中
間地帯」が適切だと考えていたとしよう。そうする
と、 ʻneutral territoryʼ と ʻintermediate spaceʼ の訳
がともに「中間地帯」となり、ここで迷いが生じる。
そうなると、 ʻneutral territoryʼ を優先させるか、
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2）翻訳の仕事に携わっている梅津朋子氏との懇談の機会を通して、間（あわい）ということばを知ることができた。
